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Kinki yanurnu wurnturujangka. N gurrakurrapalangu yanurnu 
kalinjaku. Kinki w angkaja:
"W urnturujangkarna yanurnu kurdukupurda. 
N yurruw iyilparnanyarra kijirninjanu wita-witawiyi, murra- 
m urrarnanyarra yanurnu wiri-wirikilki." Karntaju w angkaja: 
"N gayi!"
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N yinajalpa karlarra kinkiji. Karntangkurla kangurnu ngapa 
manu kuyu. Kinkingki yirrarnu ngapa manu kuyu 
yuntangka. Kinkingki ji wgruly-yirrarnurnu kurlardaju 
yuwurrkurla.
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N gulajangkaju karntaju pina yanu ngurrakurra 
nyanungunyangukurra. N gulajangkaju jard a ja rrijap ala  
kalinja. Nyanunguju jard a ja rrija  wita; kinkiji 
yakarrapard ija lku . Kinkiji yakarrapard ija lku  yungu palangu 
kurlarda jangkardum anu. Manunjunu kurlardalku, 
ngulajangkaju kiripirlilkipalangu panturnu kurlardarlu, 
jintangku ngurljuwana. Tarnngajukupalangu panturnu. 
Kapipalangu ngarni purranjarla, kaji yarrpirni warlu.
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N gulajangkaju yanu jintakarikirralku, karnta 
jirram akurlukurra. W atingki yalirli karnta jirramakurlurlu, 
ngulaju nyangu jukurrparlu. W angkajap alangu 
karnta jarraku, nyanunguparntajarrakuju. Nyanunguju 
w angkaja:
"Jujuwajarna nyangu, nyampurla karlarra rdipijarni, 
muurlparlipa nyina."
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Watiji w angkajapalangu:
M uurlparlipa nyina".
W atingkipalangu ngarrurnu nyanunguparntajarra:
Kujaju w angkaja kinkiji, 'Kurdukupurdarna yanurnu. 
N yurruw iyilparnanyarra kujurnunjanu w arrkirinyirli/ Nyurru 
rdipijarni yalik ila nyamjnguju."
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Yanurnujana ngurrakurralku kinkiji. Pirrimanu karlarra 
kinkiji, nyangulu yungu pirrimanu yuntangka. 
N gulajangkaju w angkajapalangu karntajarralkuju watiji: 
"Yalumpukula."
Karnta yilya jarra  kuyukurlu manu ngapakurlu. 
N gulajangkaju karntangkuju payurnu:
"N yarrparajangkanpa yanurnu?"
'Nyurruw iyilparnanyarra kijirninjanu wita-witawiyi, ngularna 
yanurnu kurdukupurda nyanjaku."
'Ngayi!"
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N gulajangkaju, m ungajarrijalku, kinkiji |arda|arri|a  wita. 
Wati yali manu karntajarra ngulalu jard a ja rrija  wita 
y ija la . Kinkingkiji manunjunurra kurlardaju yuwurrkurla, 
kuja yirrarnurnu.
N gulajangkaju w atingkipalangu yakarram anu karntajarra 
"Yantapala kam parru watiyakurra juju kujaku," watiji 
w angkaja. ''Kajirna yirrarni mingkirripatu ngurrangkaju, 
ngalipanyangurla."
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Kinkijilpajana yurakangum u ngurrakurraju. Ngulajangkaju 
panturnujana kulanganta yapapatujuku, kala mingkirripatu. 
Nyanungukulku karrija, panturnu watingkiji ngurljujuku
kinkiji.
"Jungajukuw aja juju yangkaju, kapingalpa nganjarla." 
N gulajangkaju, kinkiji w arlungkalku purraja watingkiji. 
Ngulajuku kinkikirliji jukurrpajunyanyarra ngarrurnu.
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